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यह एक आदशस ुस्िक नहीिं है, लेककन यह अद्पविीय है, और यहद आ  हले 400 या िो षृ्ठों न्स्कम, प छले 300 (कुछ 700 के) एक बहुि अच्छा 
लागू करन ेके ललए क्या समय के साथ हहिंसा और लशष्टाचार में सामान्िक  ररविसन के व्यवहार के बारे में िाना िािा है प्रयास कर रहे हैं. मूल 
पवषय है: कैसे हमारे आनुविंलशकी तनयिंत्रि और सामान्िक  ररविसन की सीमा है? हैरानी की बाि है कक वह ररश्िेदार चयन (समावेशी किटनेस) 
िो  श ुऔर मानव सामान्िक िीवन के बहुि बिाि ेहैं की प्रकृति का विसन करन ेमें पविल रहिा है. उजहोंने यह भी (लगभग हर ककसी की िरह) 
िकस िंगििा की िाककस क सिंरचना का विसन करन ेके ललए एक स् ष्ट रू रेखा का अभाव है (LSR-िॉन Searle  सिंदीदा शब्द) िो मैं उच्च आदेश 
सोचा (DPHOT) के विसनात्मक मनोपवज्ञान िोन  सिंद करि ेहैं. उजहें लोगों और ग्रह को गाली देने और उनका शोषि करन ेके कई अजय िरीकों 
के बारे में कुछ कहना चाहहए था, क्योंकक ये अब इिने अधिक गिंभीर हैं कक हहिंसा के अजय रू ों को लगभग अप्रासिंधगक बना हदया गया है। हहिंसा 
की अविारिा का पवस्िार करने के ललएककसी के िीन की प्रतिकृति के वैन्श्वक दीर्सकाललक  ररिाम शालमल हैं, और कैसे पवकास काम करिा है 
की प्रकृति की समझहोने (यानी, ररश्िेदार चयन) इतिहास  र एक बहुि ही अलग  ररप्रेक्ष्य प्रदान करेगा , विसमान र्टनाओिं, और कैसे चीिें 
अगले कुछ सौ वषों में िाने की सिंभावना है. एक ध्यान देने योग्य है कक इतिहास  र शारीररक हहिंसा में कमी लमलान ककया गया है द्वारा शुरू हो 
सकिा है (और सिंभव बनाया) ग्रह की लगािार बढ़िी बेरहम बलात्कार द्वारा (यानी, लोगोंके अ ने विंशि के भपवष्य के पवनाशसे). प िंकर 
(ज्यादािर लोगों की िरह ज्यादािर समय) अक्सर सिंस्कृति के सिही से पवचललि है िब यह िीव पवज्ञान है कक मायने रखिी है. पवल्सन ' थृ्वी 
के सामान्िक पविय' और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' यहााँ और नेट  र  'सच  रो काररिा' (समूह चयन) की शूजयिा का एक 
सिंक्षक्षप्ि सारािंश के ललए की मेरी हाल ही की समीक्षा देखें, और ररश्िेदार चयन के सिंचालन और uselessness और सािंस्कृतिक सिंदभस में व्यवहार 
का विसन करने की सिही. 
 
यह क्लालसक प्रकृति/ ोषि का मुद्दा है और प्रकृति का  ोषि --अनिंि रू  से। क्या वास्िव में मायने रखिी है िनसिंख्या और सिंसािन पवनाश 
में लगािार वदृ्धि (धचककत्सा और प्रौद्योधगकी और  ुललस और सनेा द्वारा सिंर्षस दमन के कारि) द्वारा  थृ्वी के ललए ककया हहिंसा है. के बारे में 
200,000 अधिक लोगों को एक हदन (एक और लास वेगास हर 10 हदन, एक और लॉस एिंन्िल्स हर महीने), 6 टन या िो topsoil के समदु्र में िा /  
कुछ चमत्कार होिा है िैवमिंडल और सभ्यिा कािी हद िक  अगली दो शिान्ब्दयोंके दौरान  िन होगा, और वहााँ भुखमरी, दखु और एक चौंका 
देने वाला  ैमाने  र हर िरह की हहिंसा होगी.  हहिंसक कृत्यों को करने के ललए लोगों के व्यवहार, पवचारों और प्रवपृियों की कोई प्रासिंधगकिा नहीिं है 
िब िक कक वे इस िबाही स ेबचने के ललए कुछ नहीिं कर सकि ेहैं, और मुझे नहीिं लगिा कक यह कैसे होने िा रहा है। वहााँ िकस  के ललए कोई िगह 
नहीिं है, और कोई बाि या िो (हााँ मैं एक fatalist हूाँ), िो मैं लसिस  कुछ हटप् िी कर के रू  में हालािंकक वे िथ्य थे. कल् ना मि करो मैं दसूरों की 
कीमि  र एक समूह को बढ़ावा देने में एक तनिी हहस्सेदारी है. मैं 78हूाँ, कोई विंशि और कोई करीबी ररश्िेदार है और ककसी भी रािनीतिक, 
राष्रीय या िालमसक समूह के साथ की  हचान नहीिं है और लोगों को मैं डडफॉल्ट रू  स ेकर रहे हैं के रू  में बस के रू  में बाकी सब के रू में 
प्रतिकषसि सिंबिंि मानि ेहैं. 
 
मािा प िा  थृ्वी  र िीवन का सबसे बुरा दशु्मन हैं और, चीिों की व्या क दृन्ष्टकोि ले रही है, महहलाओिं के रू  में  ुरुषों के रू  में हहिंसक िब 
एक िथ्य यह है कक महहलाओिं की हहिंसा ( ुरुषों द्वारा ककया है कक सबसे अधिक की िरह) कािी हद िक िीमी गति में ककया िािा है समझिा 
है, समय और अिंिररक्ष में एक दरूी  र और ज्यादािर carri प्रॉक्सी द्वारा बाहर ed - उनके विंशिों द्वारा और  ुरुषों द्वारा. िेिी स,े महहलाओिं के 
बच्चों को सहन की  रवाह ककए बबना कक क्या व ेएक दोस्ि है और प्रिनन स ेएक औरि को रोकन ेके प्रभाव औसि  र एक आदमी को रोकने स े
अधिक है, क्योंकक वे प्रिनन बािाओिं हैं. एक पवचार है कक लोगों को और उनकी सिंिान बडे  ैमाने  र िो कुछ भी दखु के लायक हो उनके रास्ि े
आिा है और (दलुसभ अ वादों के साथ) अमीर और प्रलसद्ि सबस ेखराब अ रािी हैं ले िा सकि ेहैं. मेररल स्री  या बबल गेट्स या ि ेके Rowling 
और उनके बच्चों में स ेप्रत्येक भपवष्य में  ीहढ़यों के ललए प्रति वषस topsoil के 50 टन नष्ट कर सकि ेहैं, िबकक एक भारिीय ककसान और उसके 
1 टन नष्ट कर सकि ेहैं. अगर ककसी को यह है कक ठीक है इनकार करि ेहैं, और उनके विंशिों के ललए मैं कहिा हूाँ " थृ्वी  र नरक में आ का 
स्वागि है" (WTHOE). 
 
आिकल िोर हमेशा मानव अधिकारों  र है, लेककन यह स् ष्ट है कक अगर सभ्यिा के ललए एक मौका खडा है, मानव न्िम्मेदाररयों मानव 
अधिकारों की िगह चाहहए. ककसी को भी न्िम्मेदार नागररक होने के बबना अधिकार नहीिं लमलिा है और इसका सबसे  हला अथस है कक यह 
मानव यासवरि पवनाशहै. सबसे बुतनयादी न्िम्मेदारी कोई बच्चों को िब िक अ ने समाि आ  उजहें उत् ादन करन ेके ललए  ूछिा है. एक 
समाि या एक दतुनया है कक लोगों को यादृन्च्छक  र नस्ल की सुपविा देिा है हमेशा स्वाथी िीन द्वारा शोषि ककया िाएगा िब िक यह धगर 
(या एक बब िंद ुिक  हुाँचिा है िहािं िीवन इिना भयावह है यह िीने के लायक नहीिं है). यहद समाि मानव अधिकारों को प्राथलमक के रू  में बनाए 
रखिाहै, िो उनके विंशिों को पवश्वास के साथ "WTHOE" कह सकिे हैं। 
 
आिुतनक दो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्या क अ  करन ेके ललए िारीख रू रेखा इच्छुक लोगों को मेरी  ुस्िक 'दशसन, 
मनोपवज्ञान, लमनडी और लुडपवगमें भाषा की िाककस क सिंरचना से  रामशस कर सकि ेहैं Wittgenstein और िॉन Searle '2 एड (2019). मेरे लेखन 
के अधिक में रुधच रखने वालों को देख सकि ेहैं 'बाि कर रहेबिंदर- दशसन, मनोपवज्ञान, पवज्ञान, िमस और रािनीति  र एक बबासद ग्रह --लेख और 




यह एक आदशस ुस्िक नहीिं है, लेककन यह अद्पविीय है, और यहद आ  हले 400 या िो षृ्ठों न्स्कम, प छले 300 (कुछ 700 के) एक बहुि अच्छा 
लागू करन ेके ललए क्या समय के साथ हहिंसा और लशष्टाचार में सामान्िक  ररविसन के व्यवहार के बारे में िाना िािा है प्रयास कर रहे हैं. मूल 
पवषय है: कैसे हमारे आनुविंलशकी तनयिंत्रि और सामान्िक  ररविसन की सीमा है? हैरानी की बाि है कक वह ररश्िेदार चयन (समावेशी किटनेस) 
िो  श ुऔर मानव सामान्िक िीवन के बहुि बिाि ेहैं की प्रकृति का विसन करन ेमें पविल रहिा है. उजहोंने यह भी (लगभग हर ककसी की िरह) 
िकस िंगििा की िाककस क सिंरचना का विसन करन ेके ललए एक स् ष्ट रू रेखा का अभाव है (LSR-िॉन Searle  सिंदीदा शब्द) िो मैं उच्च आदेश 
सोचा (DPHOT) के विसनात्मक मनोपवज्ञान िोन  सिंद करि ेहैं. ज्यादािर दसूरों द्वारा दी गई आलोचनाओिं तनट उठा रहे हैं और अप्रासिंधगक 
और, िैसा कक प िंकर ने कहा है, वह "बुरी बािें" के बारे में एक सुसिंगि  ुस्िक नहीिं ललख सकिा है, और न ही वह हर सिंभव सिंदभस और देखने का 
बब िंद ुदे सकिा है, लेककन वह कम से कम कई के बारे में कुछ कहा िाना चाहहए था गाली और लोगों और ग्रह का शोषि करने के अजय िरीके, 
क्योंकक ये अब इिना अधिक गिंभीर के रू  में हहिंसा के अजय रू ों अप्रासिंधगक प्रदान कर रहे हैं. 
 
हहिंसा की अविारिा का पवस्िार करने के ललए ककसी के िीन की प्रतिकृति के वैन्श्वकदीर्सकाललक ररिाम शालमल हैं, और कैसे पवकास काम 
करिा है की प्रकृति की समझहोने (यानी, ररश्िेदार चयन) इतिहास  र एक बहुि ही अलग  ररप्रेक्ष्य प्रदान करेगा, विसमान र्टनाओिं, और कैसे 
चीिें अगले कुछ सौ वषों में िाने की सिंभावना है. एक ध्यान देने योग्य है कक इतिहास  र शारीररक हहिंसा में कमी लमलान ककया गया है द्वारा 
शुरू हो सकिा है (और सिंभव बनाया) ग्रह की लगािार बढ़िी बेरहम बलात्कार द्वारा (यानी, लोगोंके अ ने विंशि के भपवष्य के पवनाशसे). प िंकर 
(ज्यादािर लोगों की िरह ज्यादािर समय) अक्सर सिंस्कृति के सिही से पवचललि है िब यह िीव पवज्ञान है कक मायने रखिी है. पवल्सन ' थृ्वी 
की सामान्िक पविय' और Nowak और Highfield 'SuperCooperators' की मेरी हाल ही में समीक्षा  रो काररिा की शूजयिा का एक सिंक्षक्षप्ि 
सारािंश और ररश्िेदार चयन के सिंचालन और uselessness और सािंस्कृतिक में व्यवहार का विसन की सिही देखें शिें. 
 
यह क्लालसक प्रकृति/ ोषि का मुद्दा है और प्रकृति का  ोषि --अनिंि रू  से। क्या वास्िव में मायने रखिी है िनसिंख्या और सिंसािन पवनाश 
में लगािार वदृ्धि (धचककत्सा और प्रौद्योधगकी और  ुललस और सनेा द्वारा सिंर्षस दमन के कारि) द्वारा  थृ्वी के ललए ककया हहिंसा है. के बारे में 
200,000 अधिक लोगों को एक हदन (एक और लास वेगास हर 10 हदन, एक और लॉस एिंन्िल्स हर महीने), 6 टन या िो topsoil के समुद्र में िा 
रहा / अगली दो शिान्ब्दयों में  िन और वहााँ भुखमरी, दखु और एक चौंका देने वाला  ैमाना  र हर िरह की हहिंसा होगी. 
 
हहिंसक कृत्यों को करन ेके ललए लोगों के व्यवहार, पवचारों और प्रवपृियों की कोई प्रासिंधगकिा नहीिं है िब िक कक वे इस िबाही से बचने के ललए 
कुछ नहीिं कर सकि ेहैं, और मुझे नहीिं लगिा कक यह कैसे होने िा रहा है। वहााँ बहस के ललए कोई िगह नहीिं है, और कोई बाि या िो (हााँ, मैं एक 
fatalist हूाँ), िो मैं लसिस  कुछ हटप् िी कर के रू  में हालािंकक वे िथ्य थे. कल् ना मि करो मैं दसूरों की कीमि  र एक समूह को बढ़ावा देने में एक 
तनिी हहस्सेदारी है. मैं 75 हूाँ, कोई विंशि और कोई करीबी ररश्िेदार है और ककसी भी रािनीतिक, राष्रीय या िालमसक समूह के साथ की  हचान 
नहीिं है और लोगों को मैं डडफॉल्ट रू  से सिंबिंि के रू  में बस के रू  में सभी बाकी के रू  में प्रतिकषसि. 
 
मािा प िा  थृ्वी  र िीवन का सबसे बुरा दशु्मन हैं और, चीिों की व्या क दृन्ष्टकोि ले रही है, महहलाओिं के रू  में  ुरुषों के रू  में हहिंसक िब 
एक िथ्य यह है कक महहलाओिं की हहिंसा ( ुरुषों द्वारा ककया है कक सबसे अधिक की िरह) कािी हद िक िीमी गति में ककया िािा है समझिा 
है, समय और अिंिररक्ष में एक दरूी  र और ज्यादािर carri प्रॉक्सी द्वारा बाहर ed - उनके विंशिों द्वारा और  ुरुषों द्वारा. िेिी स,े महहलाओिं के 
बच्चों को सहन की  रवाह ककए बबना कक क्या व ेएक दोस्ि है और प्रिनन स ेएक औरि को रोकन ेके प्रभाव औसि  र एक आदमी को रोकने स े
अधिक है, क्योंकक वे प्रिनन बािाओिं हैं. एक पवचार है कक लोगों को और उनकी सिंिान बडे  ैमाने  र िो कुछ भी दखु के लायक हो उनके रास्ि े
आिा है और (दलुसभ अ वादों के साथ) अमीर और प्रलसद्ि सबसे खराब अ रािी हैं ले िा सकि ेहैं. मेररल स्री  या बबल गेट्स या ि.ेके.रोललिंग 
और उनके प्रत्येक बच्चे भपवष्य में  ीहढ़यों के ललए प्रति वषस 50 टन टॉ सोइल को नष्ट कर सकि ेहैं, िबकक एक भारिीय ककसान और उसका 1 
टन नष्ट कर सकिा है। अगर ककसी को यह है कक ठीक है इनकार करिे हैं, और उनके विंशिों के ललए मैं कहिा हूाँ " थृ्वी  र नरक में आ का 
स्वागि है" (WTHOE). 
 
आिकल िोर हमेशा मानव अधिकारों  र है, लेककन यह स् ष्ट है कक अगर सभ्यिा के ललए एक मौका खडा है, मानव न्िम्मेदाररयों मानव 
अधिकारों की िगह चाहहए. कोई भी अधिकार हो िािा है (यानी, पवशेषाधिकार) एक न्िम्मेदार नागररक होने के बबना और हली बाि यह मिलब 
है कम से कम  यासवरि पवनाश है. सबसे बुतनयादी न्िम्मेदारी कोई बच्चों को िब िक अ ने समाि आ  उजहें उत् ादन करन ेके ललए  ूछिा है. 
एक समाि या एक दतुनया है कक लोगों को यादृन्च्छक  र नस्ल की सुपविा देिा है हमेशा स्वाथी िीन द्वारा शोषि ककया िाएगा िब िक यह 
धगर (या एक बब िंद ुिक  हुाँचिा है िहािं िीवन इिना भयावह है यह िीने के लायक नहीिं है). यहद समाि के ललए प्राथलमक के रू  में मानव 
अधिकारों को बनाए रखने के ललए िारी है, कक ठीक है और उनके विंशिों के ललए एक पवश्वास के साथ कह सकि ेहैं "WTHOE". 
 
"मदद" एक वैन्श्वकदीर्सकाललक ररप्रेक्ष्य स ेदेखा िानाचाहहए. लगभग सभी "मदद" है कक व्यन्क्ियों, सिंगठनों या देशों द्वारा हदया िािा है लिंबे 
समय में दसूरों और दतुनया को नुकसान  हुाँचािा है और केवल बहुि साविानी से पवचार के बाद हदया िाना चाहहए. यहद आ   ैसे, भोिन, दवा, 
आहद बाहर हाथ चाहि ेहैं, िो आ  को  ूछने की क्या दीर्सकाललक यासवरिीय  ररिाम हैं की िरूरिहै. यहद आ  हर समय हर ककसी को खुश 
करना चाहि ेहैं, किर स ेअ ने विंशिों के ललए मैं कहिा हूाँ "WTHOE". 
 
Dysgenics: 3 अरब साल  हले स ेअधिक बैक्टीररया की िरह रू ों के साथ शुरू प्राणियों के अिंिहीन खरबों हमें और सभी विसमान िीवन बनाने 
के ललए मर गया है और यह eugenics कहा िािा है, प्राकृतिक चयन या ररश्िेदार चयन (सहहि किटनेस) द्वारा पवकास. हम सब "बुरा िीन" है, 
लेककन कुछ दसूरों से भी बदिर हैं. यह अनुमान लगाया गया है कक सभी मानव िारिाओिं का 50% िक "बुरा िीन" के कारि सहि गभस ाि में 
समाप्ि होिा है। सभ्यिा अ िेतनक है। यह समस्या विसमान में िनसिंख्या की िुलना में िुच्छ है, लेककन हदन से बदिर हो रही है. धचककत्सा, 
कल्याि, लोकििंत्र, समानिा, जयाय, मानव अधिकार और सभी प्रकार के "मदद" वैन्श्वक दीर्सकाललक  यासवरि और डडस्िेतनक  ररिाम है िो 
समाि धगर िाएगा भल ेही िनसिंख्या वदृ्धि बिंद हो िािा है. किर, अगर दतुनया को यह पवश्वास करन ेसे इनकार कर हदया है या इसके साथ सौदा 
नहीिं करना चाहिा है कक ठीक है और उनके (और हर ककसी के) विंशि हम कह सकि ेहैं "WTHOE". 
 
काल् तनक  ररदृश्यों कक सुझाव प्रलय का हदन प्रौद्योधगककयों के पववेक ूिस आवेदन से बचा िा सकिा है साविान रहें। िैसा कक वे कहि ेहैं कक 
आ  समय के सभी लोगों के कुछ और समय के कुछ लोगों को मूखस कर सकि ेहैं, लेककन आ  मााँ प्रकृति समय के ककसी भी मूखस नहीिं कर सकि.े 
मैं िुम्हें लसिस  एक उदाहरि के साथ छोड दें. प्रलसद्ि वैज्ञातनक रेमिंड Kurzweil (कैसे एक मन बनाने के ललए' की मेरी समीक्षा देखें) मानव िाति 
के उद्िारक के रू  में नैनोबोट का प्रस्िाव रखा. वे कुछ भी हम की िरूरि है और हर गिंदगी साि करना होगा. वे भी कभी खुद के बेहिर सिंस्करि 
बनाना होगा. वे हमें  ालिू िानवर के रू  में रखना होगा. लेककन ककिने लोगों को अ ने  ालिू िानवरों का इलाि के बारे में सोचो, और  ालिू 
िानवर overpopulating और नष्ट कर रहे हैं और लगभग के रू  में िेिी स ेमनुष्य के रू  में dysgenic बनने (िैसे र्रेल ूऔर ििंगली बबन्ल्लयों 
अकेले शायद 100 अरब ििंगली िानवरों को मारन ेके एक साल).  ालिू िानवर केवल मौिूद हैं क्योंकक हम  थृ्वी को नष्ट करन ेके ललए उजहें  
णखलाने के ललए और हम spay और neuter क्लीतनक है और बीमार और अवािंतछि लोगों को इच्छामतृ्यु. हम उन  र कठोर िनसिंख्या तनयिंत्रि 
और eugenics अभ्यास िानबूझकर और चूक से, और िीवन का कोई रू  पवकलसि या इन दो तनयिंत्रि के बबना मौिूद कर सकि ेहैं नहीिं भी बॉट. 
और नैनोबोट ् सपवकलसि होने से रोकन ेके ललए क्या है? ककसी भी  ररविसन है कक प्रतिकृति सुपविा स्वचाललि रू  स ेके ललए चयन ककया 
िाएगा और ककसी भी व्यवहार है कक बबासद समय या ऊिास (यानी, मनुष्यों की देखभाल) भारी के णखलाि चुना िाएगा. क्याएअर इिंडडया तनयिंबत्रि 
बॉट कायसक्रम एक आत्मर्ािी रू  में उत् ररवतिसि और वैन्श्वक  िन के कारि सभी  थृ्वी के सिंसािनों का शोषि करन ेसे रोक देगा? वहााँ बॉट 
के ललए कोई मुफ्ि दो हर का भोिन या िो है और उजहें भी हम आत्मपवश्वास से कह सकि ेहैं "WTHOE". 
 
यह वह िगह है िहााँ दतुनया और मानव व्यवहार के बारे में ककसी भी पवचार एक लशक्षक्षि व्यन्क्ि का नेितृ्व करना चाहहए, लेककन प िंकर इसके 
बारे में कुछ नहीिं कहि ेहैं. िो, इस  ुस्िक के  हले 400  षृ्ठों को छोड हदया िा सकिा है और प छले 300 EP का एक अच्छा सारािंश के रू  में  ढ़ा 
(पवकासवादी मनोपवज्ञान) 2011 के रू  में. हालािंकक, के रू  में अ नी अजय  ुस्िकों में और व्यवहार पवज्ञान में लगभग सावसभौलमक, वहााँ के रू  
में Witgenstein, Searle और कई अजय लोगों द्वारा अग्रिी के रू  में िानबूझकर के ललए कोई स् ष्ट व्या क रू रेखा है. मैं द्वारा और इन दो 
प्राकृतिक मनोवैज्ञातनक प्रतिभा के बारे में काम करिा है की मेरी कई समीक्षा में इस िरह के एक रू रेखा प्रस्िुि ककया है और इसे यहााँ दोहराना 
नहीिं होगा. 
 
